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• 
^ • B f i r k r x suscritores & la (Jocein -todos los pueblos del Ar-
ehipiéls-íío erigidos civilmente, j.Mtrarido de 8U importe los 
que puedan, y supliendo par» (ót ifcaafyf los fondos de las 
r»«p90tiva8 provincias, 
(REAL ÓRDBN DB 56 DB SKTIBMRRK DB 1861.) 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
la Gacela de Manila; por lo tanto, serán obligatorias en se 
cumplimiento, etc. 
(SDPBRIOR DKCRBTO DB 81 DB FBBRBRO DB 1861.) 
P A R T E M I L I T A R . 
C A P I T A N I A G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejérc i to para el 8 de Diciembre de i869 en . ' i la. 
F.l Exorno. Sr. Cap i t án General se ha ¡•ervulo dispon r que r.i.' ñ a n a ; 
juéves del actual celebre concejo úc guerra o r d i n a r i o el t e r c i ó de 
la Guardia C i v i l , p re s id ido por ei Sr ( r o n l del mismo f». Manuel 
Lorenzo y Arcaya , para ver y fa l la r e l proceso i n s t r u i d o cón t r ' a los | 
paisanos A l v i n o Teran y N i c o l á s F l o r e n t i n o , acusados de haber hecho 
resistencia á fuerza armada de: espresado T e r c i o , cUndosi- por ia plaza 
las ó r d e n e s convenientes al efecto. 
Lo que de ó r d e n de S. B. se publ ica en VA funera l de este dia 
para conoc imien to del F j ó r c i t o y asistencia de l< dos |¿s Olu r v r;td< 
les de la g u a r n i c i ó n francos de servic io á la lectura de) roce 
arreglo á o rde ranza .—El Coronel Gefe dé E M . , J o 
Consiguiente á la super ( r orden que \ iv c- • ¿ , ha d i , • . u ( o o 
S r . 'Gé r i i r a l Gobernadc r de e .1, ( 'aza se . . ons l i l u j a i i pSPfif < n 
jejo, e n a r r e g l o á i v u n a n m , m a ñ a n a á las siete y mt ai • en a 
Bildiolcca m i l i t a r , asisiiendi. ee vt cales un Capaan de l • niiím i m - d . . 
Tercio, o t r o del Regimif nto de! Rey n 0 1, o t ro dei d^ l r r i n c i . ; - n 1 ^ 
otro del de la Pr inci sa n.0 7, ( t r o dél de M a n ü a n.0 8 o j i o y H U 
píente de! E s c u a d r ó n de l a n c e r o s ch F i l i f i inas . La misa nel E p í n u 
Santo f e c e l e b r a r á media h i ra tnu& en la Iglesia de San A g u s t í n p ' ! 
el Padre C a p e l l á n del Hegimien to i . 0 7, sus t i tuvendole si es necesari ' 
del n.0 8 . — E l Coronel Te ien le C o r o n d Sarg r to m - r , F n v 
¡Torrontegui. 
, Servicio de la plaza del 9 «f M'cxemh'-.- , 
Jefe Ae H a de intra y extramuros, el Teniente C r rnd ' ' i r mmñí-i !>, J o s é i 
¡Ordovas.— f)e ijndpinnfrik, el Comandante i». A g u - t in B .a 
i Par. ,da, e l Regimiento de I n f a n t e r í a Pr inc ipe n.0 6 . - f 
) Prov i i o - i r . t n.0 1.—Sargento ¡ÍWIVI ' • pfo*- .'• •> ' - i . . - II • 7. 
>e Orden del Excmo . Sr. General Gobernado-- <• : dé 'rm 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor , F \e 7 •leqii 
MARINA. 
COMISARÍA DE MAK1NA DEL ARSEi^ 
Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a s ü b l . u , 4 , 
6 y 40 que de jaron de a d j u d i ' a r s e el 16 d - i tuai !• ta d e J i c i * 
Ñ o r e s , ^e avisa al p ú b l i e o , par;- que c o i . f . m i n ^ p ego de c o n d i -
ciones de 28 de Octubre ñli t r o . ^fjapion •> i s feU'S q i i t SÍ subas-
Jan, y modelos de propoMc n que >< einm-; ¡Mr n de mani t toslo en 
la Capi tan ía de puer to de M a n i ^ é In l r- r A 
jadero , pueda el que guste presentar s 
• los ci tados mode los , el dia 10 de Uici" 
í cuarto de su m a ñ a n a en que debe tener :. 
anle la Junta E c o n ó m i c a , que se r e u n i r á 11 Ga 
fal del Arsena l . 
Cavile 20 de Noviembre de 18()9.—Ei Comis 
Marina del Aoos-
s ei a r r i g o 
HUÍ las once 
rjGftWándaaftaaisjBe 
A N U N C I O S O F ! C 
SECMSTARIA DEL Gé 'hh HNO s i 
D. Árke T i n k y D, Cari C 
Aporte para pasar á Hong K ^ 
conocimiento y efectos e<>n\ n 
Manila 6 de Dic iembre o 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se • 
Pí'ovincia en la clase de t rans . untes, 1 
«Tesar J» su p a í s : lo que se anun i : ' - • 
* que puedan conven i r 
Sy-Joi ;gco. . . 4 o r i -
Siao-TcCO.. . . 4(I.V' 
Yap-Qmanty. . . 4 06 i 
T a n - L i c o . . 
Que-Yamco. 
Sy-Piengco. 
i a-Chiengchu; 
S i m - Ü o c o . . 
Chua-Quionsan, 
ü L ianco . . 
Uuleng-Chico . 
Tan Ja n e o . 
Yap-Chungco. 
Yu-Chungco . 
Tan G u i c o . 
Sia-Chiotao. 
Sia-' haoco. 
Ang^Janchuan. 
To Luco . . 
Que-Sayco. 
So-Caco. . 
1 hua L i e n g c o . 
T a r - T o c i ) . . 
Coi-Tico. .- ; 
Tan-Pico. . 
Ci.iü <i ngco . 
i i n - T v t O . . 
"• i aaói S¡ajn« 
\ -Chunco. 
Y'ap-Jei 'o . . 
Oheí \ \ chuan . 
C( ia-Chico. 
Oug l . iangco. 
Ye-Luanco. 
T -o -Caoco . 
Y p-Tuico . 
Yap-Guiengco. 
Siax* i ngco. 
r h i ' . - 1 h i n y a n . 
Que-Quiatco. 
Vy-Jico \ 
I y t h ingeo . 
Co-Ameo . 
Ong-Tiaoco. 
V u - S i i i c o . . 
P o - C í i i n g c o . 
Ch i i -Longco . 
Vy Pueco . . 
Ch üt -Tocco. 
Ot ig-Taiqui t . 
Yu-I .u- neo. 
Yi - h c o 
Tati J.oáñdO. 
Tan-1. yao . 
Ong-Pie.o, . 
Chu-C . eco. , 
Ong-Gii imco. 
L u n Choco. 
Yu-O^o . . 
D ' in Y. ngco . 
D y - S ^ o . . 
hua L ipco . 
í o- i .h iocco. 
V> Ungco. . 
Go-Liongco . 
Vv-7 n iñeo . 
Y y - l i a n c b o . 
Vu-Gu n luís 
ü n g - Y ' i g c o . 
LijD P neo. 
Vj Bico. . 
Ghóa Yecco. 
V y f t n i é n g t i h g , 
" v C ' C o 
CíOffliatfeOv. 
T,- n-Oniengco. 
r n-Paoco. 
Q íjj-YaBaoo. 
I i m ' hb'O. 
• o J i i . O 
T i n - C o c t i n g . 
4098 
4159 
4087 
4164 
4949 
4896 
5431 
5365 
6418 
6376 
6412 
6357 
6293 
2969 
2925 
4565 
2671 
2538 
2625 
5653 
5912 
5969 
. < U 
tffifll 
Í97 
4115 
16855 
48760 
3199 
42200 
49217 
16033 
187 1 
417 
48221 
2186 
3793 
19988 
44880 
1043 
4002 
\ 3294 
7030 
7648 
8686 
3743 
8803 
40259 
47973 
47734 
684 
20688 
6127 
48503 
47647 
46673 
296 
5396 
4924 
4967 
4969 
4991 
5000 
5009 
5014 
5023 
50'25 
5030 
5040 
5195 
5250 
5313 
53H5 
5793 
5384 
4 -67 
4 ái Diciembre do 1869. 
T a n - G u i c o . 
Chin-Jeeo.. 
So-Gayco. . 
Ong-Quiamsan. 
Go-Chmgco. 
L i m T a n q u i . 
Y a p - L u y c o . 
Chung-Tico. 
\ a p - S i m o n . 
S y - L l i n g c o . 
L i m Ca i iun . 
Ong T i n c o . 
Sy -Angco . . 
Ang-Chatco . 
Vy-Congpuan. 
Ong-Chayco. 
Chio-Yengco . 
T a n - Y a c o . . 
Choa Soco. 
Chua-Chungco. 
Chua-Jiaco. 
L i m - e h o n g c o , 
V y - l ) i c o . . 
Chung-Tianseng 
Vy Chu leo . 
rtng-Liangco. 
Chua-Jioc. . 
Y a o - L m g c o . 
Cunl-Quiat . 
Chan V a n . . 
Go-Chugco. 
T in -Tuanco . 
Dy-Chuaco. 
Vy Anco . . 
Yu Quiae >. 
Sy-Cunco . . 
Y a p - Y i n c o . 
Chu-Cunco. 
L i m - S e c o . . 
•Sy-Oco. 
Chii iO-Yamco. 
Oug C h i c o . 
Tan-Puaco. 
Tan Paneo. 
Vy-Quiengua . 
A n g - L l u n c o . 
Vy-Chiamco. 
Ye-Piansuy. 
Chua-Chiengco. 
Chua - rhuco . 
Chua-Yanco. 
Co-Tuanco. 
V y - L u c o . . 
Vy-Tianco . 
S a - C h i á o c o . 
Go-Lu iqu i . 
Go-Chico. . 
Vy-Chiyu . 
Go-Tiongjong. 
L -m-Chu ico . 
Tan-Quensieng. 
Chiu-Cuanco. 
T a n - V a c o . . 
Cu-Cuatco . 
T i n g - T i c o . . 
Chung-Chingco 
Yu-Cant iao . 
Go-Muaco . 
Suy-Chayco 
Chua-Yengco. 
Jao-Bongco. 
Vy- I . i engco . 
Ang-Chienco. 
Au-Checo . 
Pe-Choco. . 
L im-Tuanco , 
Co-Ch^nco. 
Dy-Sol ieng. 
Clemenle. 
4807 
4739 
4562 
4688 
4573 
4878 
4794 
4626 
4799 
4734 
4879 
4679 
4738 
5046 
4 » 7 4 
4988 
5005 
5194 
4579 
47066 
42730 
1130 
3347 
3913 
16353 
7977 
42746 
9055 
22208 
43344 
40058 
47922 
3066 
2815 
2994 
3011 
19914 
43036 
3602 
4445 
474 
48362 
20762 
3744 
22563 
989 
22904 
6907 
42563 
43693 
45234 
8024 
4396 
3643 
2799 
3607 
4482 
4224 
4242 
4184 
4180 
4246 
3991 
9412 
3164 
1938 
21953 
46930 
2880 
6757 
21648 
2057 
49949 
5870 
42934 
6208 
4723 
4286 
— H 9 8 
— 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, radicado? en esta p r o -
v i n c i a , han pedido pasaportes para regresar á su pais: !o que se 
anun^'a al p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de l a r t . 20 de l bando de 20 de 
Dic i embre de 1849. 
Dy Suanco. 
T ^ n - L o c o . . 
Lioc-Sayco. 
Cue-Qii iemco. 
T io -Vyco . . 
Lao-Taoco. 
Yu-S ico . . 
Tan-Camco. 
Vy-Quif i tco . 
Sn -Yapco . . 
C i Yengco. 
17376 
18643 
16461 
9P.Ü8 
2247 
18064 
12845 
23089 
197S5 
l f ; 242 
17041 
Lo-Tamco , 
J a o - L u y c o . 
Jao -Tanco . 
Ca-Sungco. 
Nua-Chungco. . 
Lo-Suco . . 
Y u - L u a c o . . 
T i i i -Ghungco . . 
Vy-Jocco. . 
J o s é Li ra -Yongco . 
17438 
23839 
12653 
17380 
2731 
9K09 
9780 
12005 
17630 
17196 
Manila 6 de Dic iembre de i869.—Cleme7ite. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
En el dia de hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de l i b r a -
mien to de tabaco elaborado para ¡a e spo r l ac ion . 
Sres. Tuason y G > , . 86 iniKares de 2.» cor tado de la f a b r i c i de M a l a b o n . 
Los m i s m a s . . . 40 » 1 . " i d . i d . T a n d u a y . 
Los mismos 30 » l . « habano i d . i d . 
Los mismos 10 » 5.a i d . i d . i d . 
Lo que se anuncia k los interesados, a d v i r t i é m i o l e s que, c o n f o r m e 
á l o dispuesto en el a r t í c u l o 8.° dei decreto de e sU In tendenc ia de 
14 de Ag;»slo ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den -
t r o del t é r m i n o de tres dias, á contar desde el de m a ñ a n a , pues de 
o t r o modo quedaran sin efecto. 
Manila 7 de . Dic iembre de 1869. — Mariano Carreras y O o n u ü e z . 
. ADMINISTRACION GENERAL DE COHREOS J)E F I L I P I N A S . 
El bergant in-gole ta Madrileño y vapor S u d Oeste sa ldrhn el 10 del 
co r r i en tw, el p r i im- ro para Surigao y Davao en la tardo de la misma 
fecha y el segundo á las 8 de su m a ñ a n a , con dest ino b Cebii é 
l l o i l o , s e g ú n aviso r ec ib ido de la C a p i t a n í a del Puerto.. 
Manila 7 de Dic i embre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . 
De ó r d e n Super ior , el 12.0 sorteo estraor l i na r io de la Real L o -
t e r ' a , t e n d r á lagar en los estrados de ia A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de 
Rentas Estancadas, sita en la Isla de Homero del pueblo de Santa 
Cruz, b las nueve en punto de la m a ñ m a del dia 20 de l c o r r i e n t e . 
Manila 1.° de Dic i embre de 1 8 6 9 . — E s c a l e r a . 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Debiendo subastarse el sumin i s t ro de carne fresca d iar ia para los 
confinados de la Comandancia de esta plaza y su hospi ta l en el p r ó x i m o 
a ñ o de 1870, se avisa al publ ico b fin, de que el que guste, pueda 
presentar sus proposiciones que s e r á n prec io de la a r roba , forma en 
que han de entregarse las qu d ia r iamente p r e c í s e n l e s dec i r , si en 
e í mercado p ú b l i c o , t ra i l la al cuar te l del p re&Mio , ó en casa de l abas-
tecedor , y cant idad que se deposita en caja para responder al c o n -
t r a t o , que no b a j a r á de 100 escudos; en in te l igenc ia que el remate 
t e n d r á lugar en esta' Ins eccion ante la J u n t a ' e c o n ó m i c a , el dia 15 
p r ó x i m o a i ' s nueve y media de la m a ñ a n a , hasta cuya hora se r e c i -
hiehn las proposic iones po r escr i to , y aoiertas que estas sean, h a b r á 
una puja de diez minu tos , en los que p o d r á n hacerse por los ¡ i c i l a -
dores lak mejoras de condic iones que se qu ie ran , pasados los cuales, 
se a í l j n d i c a r a la contra ta al me jor postor . 
Manila 5 de Dicie bre de 18o9 .—El Coronel Teniente Coronel I n s -
pec tor , R . de Careaga. 0 
MAESTRANZA DE ARTI1.LK.RIA DE MANILA. 
JUNTA PIUNCIPAL ECONÓMICA. .-
Debiendo verif icarse el dia 28 del mes de Dic iembre del c o r r i e n t e 
a ñ o , subasta para la adqiu^ipjQj) de un m i l l ó n de copulas de guer ra 
con d-s t ino k la Maestranza de Ar t i l l e r í a de esta Plaza, s e g ú n •ni lo-
r i zac ion de! Excmo. Sr. Cap i t án General de estas Islas, se anuncia para 
eonoc imicn to de lodos ü q u e l l o s quo quieran tomar parte en la l i c i -
t a c i ó n , que esta tenar;) l uga r á las diez de la m a ñ a n a del espresado 
dia en ia ci lada Maestranza y ante la Junta Pr inc ipa l E c o n ó m i c a del 
D p^ r t amen lo . Las proposic iones se p r e s e n t a r á n en pl iegos cer rados 
a! Presidente d é la Junta, en presencia de esta, y en los diez m i -
n u t o s anter iores á la hora seña a a para la c e l e b r a c i ó n de la subasta. 
E l pl iego de condiciones e s t a r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a de dicha 
JuntQ todos los dias hofer iados desde las nueve á las.doce de su ma-
ñ a n a ; y Jas proposic iones han de ser redactadas indispensablemente 
c o m o e l adjunto 
MODELO DE LA PROPOSICIÓN. 
El que suscr ibe, vecino de ( t a l pa r l o ) enterado del anuncio publ icado 
5 pl iego de condiciones para pQntnalar en p ú b l i c a subasta con dest ino 
Á !a Maestranza de A r u l l e r í a de Manila un m i l l ó n de capsulas de g u e r r a , 
se compromete á ef';ctu;-r la entrega al precio de ( e l que sea, po r 
escudos y m i l é s i m o s , ' en letra y sin enmienda) a c o m p a ñ a d a en ga-
r a n t í a al resguardo dei d e p ó s i t o e x i g i d o . 
(Fecha y f i r m í del au to r ) . 
Manila 27 de Noviembre de 1 ^ 9 . - - E l of icial Secretario de la Junta 
P r i n c i j a' E c o n ó m i c a del Depar lamemo, J o s é López . 0 
!)K LA ADMiNIS PRACiON SECr.KTAiüA DK LA JUNTA I)K ALMONEDA* 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. Di rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se s a c a r á 
& p ú b l i c a subasta, para su remate en e l me jor p o s t o r , el arr iendo 
del a r b i t r i o de enc ie r ro de animales en el pueblo de Bato, de ia pro-
v inc ia de Camarines Sur , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
c iento veinte escudos anuales, ó sean t rescientos s e s e n t í . escudos en 
e l t r i e n i o , con s u j e c i ó n al p l iego de condiciones que se inserta ^ 
c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate t e n d r á lugar ante la Junta de A l -
monedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa, calle de 
la Audiencia n.0 3, e l dia 18 de Dic iembre p r ó x i m o entrante las diez 
de su m a ñ a n a . Los que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n 
por esc r i to , estendidas en papel de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a corres-
pondiente , en la forma acostumbrada, en el d i a , hora y lugar a r r iba 
designados para su remate. 
Binondo 20 de Noviembre de 1869.—Fe' l ix D u i n a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego dé condicio-
nes que ba de servir de base para la subasta del arbitrio de 
encierro de animales en el pueblo de Bato, de la provin-
cia de Camarines Sur. 
i * Se arr ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r b i t r i o ar r iba men-
c ionado , bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de ciento ve in te es-
cudos anuales, ó sean t resc ientos sesenta escudos en e l t r i e n i o . 
2. » Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Sr. Presidente de la Junta en 
pl iego c e r r a d o , con a r r eg lo al modelo ad jun to , espresando con la mayor 
c l a r idad en le t ra y n ú m e r o la cant idad o f rec ida . A l pl iego de la p ropo-
s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, e l documen to que 
acredi te haber depositado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la Te-
s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la p rov inc ia respect ivamente , la can t idad de diez y ocho escu-
dos , sin cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3. » Si al abr i rse los pliegos resultasen dos ó m;is proposiciones 
i g u a i e s , conteniendo todas ellas la mayor ventaja o f rec ida , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n verbal entre los autores de las mismas por esoacio de diez 
minu tos , t r anscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á e l serv ic io al mejor 
pos tor . En e l caso de no querer los postores mejora r ve rba lmen te 
sus posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l autor del p l iego que se ha l le 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4 . » Con a r reg lo al a r t . 8.8 de la I n s t r u c c i ó n aprobada en Rea! ó r d e n 
de 25 de Agosto de 1858 sobre contra tos p ú b l i c o s , quedan abolidas las 
mejoras del d iezmo, medio d i e z m o , cuartas y cuantas por este ó r d e n 
t iendan á tu rbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una cont ra ta con evidente 
per ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. » Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos due-
ñ o s terminada que sea la subas ta , á escepcion del cor respondien te 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cual se e n d o s a r á en e l acto por el re -
matante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6 . * El rematpnte d e b e r á prestar dentro de los diez dias s iguientes 
a! de la a d j u d i c a c i ó n del serv ic io la fianza cor respondien te cuyo va lor sea 
igual al de un diez por c iento del i m p o r t o to ta l del a r r i e n d o , á sa t i s fac- . 
c ion de la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando se cons t i tuya 
en Mani la , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando el resultado de la subasta 
tenga lugar en e l l a . La fianza d e b e r á sor precisamente hipotecaria y de 
ninguna manera personal , pudiendo c o n s t i t u i r l a en m e t á l i c o en la Caja 
de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a cuando lo 
sea en la p rov inc i a . Si la fianza se prestase en fincas solo se a d m i -
t i r á n estas por la m i t a d de su va lor i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n 
reconocidas y valoradas po r el A r q u i t e c t o del Super ior Gob ie rno , r e -
gistradas sus escri turas en e l oficio de hipotecas y bastanteadas por e l 
Sr. F i sca l . En p r o v i n c i a , el Gefe de ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a res-
ponsabi l idad , de que las fincas que se presenten para la fianza l l enen 
cumpl idamente su obje to . Sin estas c i rcuns tancias no s e r á n aceptadas 
de n i n g ú n modo por la D i r e c c i ó n del r amo . Las ' f i ncas de tabla y 
las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acciones del Banco F i l i p i n o , no 
s e r á n admi t idas para fianza en manera a lguna; aquellas po r la poca 
segur idad que ofrecen y las ú l t i m a s por no ser t ransfer ib les . 
7. » Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re -
s o l v e r á por lo que prevenga a! efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
8. a En el t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se hubie re n o t i f i -
cado al cont ra t i s ta ser admis ib le la fianza presentada, d e b e r á o t o r -
garse la correspondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fianza 
est ipulada y con renuncia de las leyes en su f a v o r , para en o-! caso 
de que hubiera que proceder con t ra é l ; mas si se resistiese a hacerse 
cargo del serv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á su -
je to á lo que previene la Real I n s t n i c o i o n de subastas ya ci tada 
de 27 de Febrero de 1852, que á la l e t ra es como s i g u e : — « C u a n d o 
el rematante no cumpl iese las condic iones que deba l l enar para el 
o to rgamien to de la e s c r i t u r a , ó imp id i e r e que esta tenga efecto en e l 
t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á por resc indido el cont ra to á per-
j u i c i o del mismo rematante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — 
P r imero . Que se celebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa-
gando el p r i m e r rematante la diferencia del p r i m e r o al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los per ju ic ios que hubiere re -
c ib ido el Estado por la demora del s e rv ic io . Para c u b r i r estas res-
ponsabil idades se le r e t e n d r á s iempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se 
p o d r á secuestrarle bienes hasta c u b r i r las responsabil idades probables 
si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admi&ible para 
el nuevo r e m a t e , se h a r á el serv ic io po r cuenta de la Admin i s t r a -
c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r r e m a t a n t e . » Una vez otorgada la e sc r i -
tura se d e v o l v e r á al contra t is ta el documento de d e p ó s i t o , á no ser 
que este forme parte do la fianza. 
9. » La cantidad en que se remate y apruebe e l a r r i endo se abo-
n a r á precisamente en plata ú oro menudo y por terc ios de a ñ o an t ic ipa -
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , e l con t ra -
tista p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r anscu r r idos 
los p r imeros quince dias en que debe hacerse el pago adelantado 
del t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser re -
puesta por dicho c o n t r a t i s t a , si consistiese en m é t a l i c o , en e l i m p r o r o -
gab'.e t é r m i n o de dos meses,, y de no ver i f i ca r lo so r e s c i n d i r á el c o n -
el resul tado de la subasta t « n g a luga r en el la . La fianza d e b e r á ser 
jjto bajo las bases establecidas en l a regla S.1 
Son de 57 de Febre ro de 1852, c i tada ya en c 
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tj 00 21 uo r c u i c i u u 00a, u ictuit ondic iones anter iores . 
^0. El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip iado desde el dia s iguiente al 
jn que so comunique a; con t ra t i s t a la ó r d e n a l efecto por e l Gefe de 
U provinc ia . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en pe r ju ic io de los 
rpier.ises del a r rendador , á menos que causas agenas h su v o l u n t a d 
-bastantes á j u i c i o de l Excmo . Sr. Super intendente de estos ramos lo 
Jotivasen. 
í l . El cont ra t i s ta no p a d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
«dos en la tar i fa consignada en este p l i ego , b i j o la m u l t a de ve in te es-
¡jd s que se le e x i g i r á n en el papel cor respondien te po r e l Gefe de la p ro -
pncia- ISA pr imera vez que el cont ra t i s ta fal te á est^ c o n d i c i ó n pa-
pr& los ve in te escudas de mu l t a , la segunda falta s e r á cast igada 
c0n doscientos y la tercera con la r e s c i s i ó n del con t r a to , bajo su 
^sjjonsabilidad, y con ar reglo k lo prevenido en el a r t . 5 .° de la 
jeal I n s t r u c c i ó n mencionada, s i n per ju ic io de pasar e l antecedente 
}| Juzgado respect ivo para los efectos á que haya luga r en j u s t i c i a . 
{ i . La au to r idad de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c ü l o s y m i n i s t r o s 
^ just icia de ios pueblos h a r á n respetar al asentista como representante 
|e la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l ios pueda necesi tar para 
cer efectiva toda la cobranza del im^ue^to , debiendo f ac i l i t a r l e el 
primero una copia autor izada de estas eondiciones . 
i;>. Si e l cont ra t i s ta , por negl igencia ó mala fé , d iere l u g a r á i m -
posición de mul tas , y no las satisfaciese á las ve in t i cua t ro horas de 
¡er requer ido á e l lo , se a b o n a r á n tomando ai efecto de la fianza la 
entidad que fuere necesaria. 
14. S e r á o b l i g a c i ó n del contra t is ta c o n s t r u i r t res corra les suficientes 
donde se r e s g u a r d a r á n los-ani raa les carabaos y caballos que l l evan 
Jos c» ncurrentes con la debida s e p a r a c i ó n , uno para los carabaos, 
otro para los cab&llos pot ros y o t ro para las yeguas, y se c u s t o d i a r á 
c o r r a l por uno de los encargados del cont ra t i s ta duran te las 
toras en que se in t roduzcan dichos animales . 
15. En cada c o r r a l es o b l i g a c i ó n del cont ra t i s ta c o n s t r u i r cama , 
riñes snticientes, á fin de que los animales no sufran fuer te solazo-
mayormente los carabaos. 
46. Los dos co r ra l e s ó cercos destinados para los cabal los d e b e r á n 
s^tar en buen estado ó bien terraplenados con h o r m i g ó n , para ev i ta r 
fango en t iempo de l luv ia s . 
17. El cont ra t i s ta l i b r a r á papeletas al d u e ñ o de los animales que 
resguarden en dichos corra les , en la que c o n s t a r á la ciase de a n i m a l 
ii animales con las marcas , para evi tar cuestiones que suelen acontecer . 
18. El c o n t r a t i s t § p o d r á n o m b r a r los i nd iv iduos que considere ne-
cesarios para poder cuadyubar al e jerc ic io de sus funciones; pero d i -
clios ind iv iduos no s e r á n esceptuados del pago del t r i b u t o n i de s e r v i c i o s 
person les, aunque tengan t í t u l o de la Superintendencia de estos ramos . 
19. El asentista c o b r a r á por derechos dos cua r tos , 6 sean v e i n t i -
cinco m i l é s i m o s por cada a n i m a l . 
20. No estando pe rmi t i do que los animales se a m a r r e n y de tengan 
en las cal les , p r o c u r a r á que los l l even á los corra les dest inados al 
efecto y no p e r m i t i r á que se recojan en o t ros cor ra les que no sean 
a r r i endo , e s c e p t u á n d o s e los de a lgunos parientes ó amigos que 
ao hayan l levado carga al mercado . Para el c u m p l i m i e n t o de esta 
prohibición le a u x i l i a r á ¡a j u s t i c i a de l pueblo . 
21. Todos los dias de mercado , d e s p u é s de cer rado este, l i m p i a r á 
frente de ios cor ra les y no p e r m i t i r á n que se hagan hogueras 
lanto en e l co r ra l como en las inmediac iones , para ev i ' a r i ncend ios . 
22. La au to r idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas conve-
niente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de condic iones toda 
lanublicidad necesaria , á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
23. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en él 
k a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Super in tendente del r amo . 
U . Sin per ju ic io de obl igarse á la observancia de los bandos, queda 
sujeto el cont ra t i s ta á las d isposic iones de p o l i c í a y ornato p ú b l i c o 
•pie le comun iqua la au to r idad , s iempre que no e s t é n en con t r aven -
ción con las c l á u s u l a s de este con t r a to , en cuyo caso p o d r á repre -
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
2o. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 18 de 0c-
tabre de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se re-
servan el derecho de r e sc ind i r este con t r a to , si asi convin iese á sus 
intereses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
26. El cont ra t i s ta es la persona legal y d i rec tamente ob l igada . Po-
ífá, si acaso le c o n v i n i e r e , subarrendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae c o m p r o m i s o a lguno c o n los 
subarrendadores, pues que de todos los per juicios que por tal subar-
r'eado pudiera resul tar al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i rec tamente 
*' cont ra t i s lg . Los subarrendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
porque su contrato es una o b l i g a c i ó n par t i cu la r y de i n t e r é s puramente 
privado. En el caso de que el con t ra t i s t a nombre subar rendadores , d a r á 
inmediatamente cuenta al tíefe de la p rov inc i a , a c o m p a ñ a n d o una re la-
nominal de e l l o s , para so l i c i t a r y obtener los respect ivos t í t u l o s . 
27. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
miento de !a e s c r i t u r a , asi como los de - l as copias y t e s t imon ios que 
8ea necesario sacar , s e r á n de cuenta de l rematante . 
28. Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo es tablecido en 
a cond ic ión 6.% d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , e l plano de la s i -
Wacion de la finca ó fincas que se h ipotequen como fianza. 
29. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
é n t r a l o se r e s o l v e r á por la via con tenc ioso-admin is t ra t iva . 
Manila U de Noviembre de 1 8 6 9 . — P e i r o Orozco R i e r a . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S m . Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
, vecino de ofrece tomar a su cargo por el t é r m i n o 
^ tres a ñ o s el a r r i endo del a r b i t r i o de enc i e r ro de a n i m a o s en e l pueblo 
^ Bato, do la p rov inc ia de Cam'arioes Sur, por la can t idad d e . . . . es-
^ ' o s (E. . . . ) anuales, y con entera s u j e c i ó n al p l iego de condic iones 
K í i c a d o en el n . 0 . . . de la Gaceta del d ia . . . . de l que me he enterado 
^ « i d a m e n t e . 
Acompaña por separado el documento que acredi ta haber depos i -
"0 en la la can t idad de diez y ocho-escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — Z J i í j u a . 0 
Por decreto del Sr . D i rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se s a c a r á á 
p ú b l i c a subasta, para su remate en e l mejor pos tor , e l a r r i endo del se l lo 
y resel lo de pesas y medidas de la p r o v i n c i a de M i n d o r o , bajo el 
t ipo ascendente de c incuenta y ocho escudos anuales, 6 sean ciento 
setenta y cuat ro escudos en e l t r i e n i o , con s u j e c i ó n al p l iego de c o n -
diciones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate t e n d r á l u g a r 
ante la Junta de Almonedas de l a misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa 
que ocupa, calle de la Audienc ia n.0 3, el dia 48 de Dic iembre p r ó -
x i m o entrante las diez de su m a ñ a n a . Los que quieran hacer p re -
pos ic iones las p r e s e n t a r á n por e s c r i t o , estendidas en papel de se l lo 
3 .» , c o n la g a r a n t í a cor respondien te , en la fo rma acostumbrada, en 
e l d i a , hora y lugar a r r i b a designados para su remate . 
B i n o n d o 49 de Nov iembre de 4 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de 
condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas y medidas, a r -
reglado á lo prevenido en el Superior decreto de i.0 de Noviembre de 
4864 , inserto en la Gaceta n.0 259 de 43 del mismo, y demás d ü p o -
siciones vigentes. 
4." Se a r r ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l serv ic io del se l lo 
y resel lo de pesas y medidas de la p r o v i n c i a de M i n d o r o , bajo el 
t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, de 58 escudos anuales, ó sean 474 
escudos en el t r i e n i o . 
2.a S e r á o b l i g a c i ó n del con t ra t i s t a , mient ras dure e l t iempo de su 
c o m p r o m i s o , ' tener un j uego de pesas y m e d i d a s , que con su c o r -
respondencia al nuevo sistema m é t r i c o - d e c i m a l , como e s t á p reven ido , 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS. 
ü n cavan de madera s ó l i d a con 
abrazaderas de h i e r r o 75 
Medio cavan con iguales c o n d i -
ciones 
Una ganta de madera s ó l i d a 
Media g a n t a l d . i d 
Una chupa i d . i d 
Media chuna i d . i d . 
Una vara castellana i d . i d . 
Una braza 
37 
3 
•1 
50 
» 
50 
37 
48 
5 
METROS. MILÍMETROS. 
835 '9 
674 '8 
Una romana c o n su piedra c o r r e s p o n d i e n t e , todas cotejadas y marcadas 
por el F ie l A l m o t a c é n de la Capital de M a n i l a , para que s i rva de 
n o r m a a l , d i r i m i r las cuestiones que puedan promoverse por los c o m -
pradores ó t ra f ican tes , sobre i l ega l idad de las pesas y medidas . 
S.* D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta el rematante s e r á 
e l ú n i c o l e g í t i m a m e n t e au tor izado para e l a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , se l lo 
y resel lo de las medidas p ú b l i c a s . 
4.» Por e l cotejo,* sello y resolto de pesas y medidas p ú b l i c a s c o -
b r a r á e l asentista los derechos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
LITROS. CENTILITROS. MILILITROS. RS. Ctos. 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por una g a n t a — 
Por media ganta. . 
Por una c h u p a . . . . 
Por media chupa. . 
75 
37 
3 
4 
50 
» 
50 
37 
48 
METROS. 
Por una vara c a s t e ü a n a ó sea 
Por una braza 
Por e l cotejo de cada r o m a n a y p i e -
dras cor respondien tes . 
7 i/2 
MILÍMETROS. 
83o '9 
674<8 
10 
» 
45 
45 
40 
5 
5. * A l í i c i t a d o r á qu i en por la Junta se hub ie re adjudicado el ser-
v ic io se le e n t r e g a r á c o p i a , debidamente au to r i zada , si 'a p id iese , 
de l Super ior decreto c i tado de 4 . ° de Nov iembre de 4864 , para que en 
todos los casos cumpla exactamente lo que en e l mismo se p rev iene , 
s in dar l u g a r á reclamaciones de n inguna especie , que en caso con-
t r a r i o se cas t iga rá -n conforme al grado de culpa que enc ie r ren . 
6. * Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Presidente de ta Junta, en 
p l iego c e r r a d o , con a r r eg lo a l mode lo a d j u n t o , espresando con toda 
c l a r i d a d , en l e t ra y n ú m e r o , la cant idad ofrec ida . Al p l iego de la 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documento que 
acredi te haber deposi tado el p roponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n De-
posi tar la de la p r o v i n c i a r e spec t iva , la cant idad de 9 escudos, s i n 
cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
T'.» Si al abr i r se los pl iegos resul tasen dos ó mas p ropos i c iones 
i g u a l e s , conteniendo todas ellas la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n verba l entre los autores de las mism-as por espacio de diez 
minu tos , t r anscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á e l se rv ic io a l me jor 
postor . En e l caso de no quere r los postores m e j o r a r v e r b a l m e n t e 
sus pos tu ras , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del pl iego que se 
ha l le s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
8.a Con a r r eg lo a l a r t . 8.8 de las Ins t rucc iones aprobadas p o r 
Real ó r d e n de 25 de Agosto de 1858 , sobre cont ra tos p ú b l i c o s , 
quedan abol idas las mejoras del d i e z m o , medio diezmo., cuartas y 
cuantas por este ó r d e n t i endan á t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una 
cont ra ta con evidente per ju ic io de los intereses y conveniencia del Estado. 
• 9.a Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respect ivos 
d u e ñ o s , t e rminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del co r respond ien te 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cua l se e n d o s a r á en e l acto po r e l r e -
matante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
40. El rematante d e b e r á prestar den t ro de los diez dias s igu ien tes 
a l de la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io la fianza cor respondien te , c u y o 
va lor sea igua l al de un diez po r c ien to del impor t e del t o t i l ar-
r i e n d o , á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n Loca! , 
cuando se cons t i tuya en M a n i l a , ó del Gefe d é l a p r o v i n c i a , cuando 
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precisamente h ipotecar ia y de n inguna manera personal , pudiendo cons-
t i t u i r l a en m e t á l i c o eh la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a gunoral 
de Hacienda p ú b l i c a , cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capi-
tal y en la A i imin i s t r ae ion de Hacienda p ú b l i c a , cuando io sea en la 
p rov inc i a . Si Is» fianza se prestare en fincas solo se a d m i t i r á n estas 
p o r la m i t a d de su va lo r i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n reco-
nocidas y valoradas por e l Arqu i t ec to del Superio G o b i e r n o , reg i s -
tradas sus escr i turas en e l o f ic io de hipotecas y baslanteadas por e l 
S r . F i sca l . En p rov inc ia el G'efe de e l la c u i d a r á bajo su ú n i c a 
responsabi l idad de que las fincas que se presenten para la fianza 
l lenen cumpl idamente su obje to . Sin estas c i rcunstancias no ser' . aC pi-
tadas de n i n g ú n m o d o po r la D i r e c c i ó n del ramo. 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ ipa , asi como las acciones del 
Banco E s p a ñ o l de Isabel I I , no s e r á n admi t idas para fianza en ma-
nera a lguna, aquellas po r la poca segur idad que o f r ecen , y las úl-
t imas por no ser t ransfer ib les . 
l i j Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 4852. 
42 . En el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se h u m é re n o t i f i -
cado al cont ra t i s ta ser admis ib le la fianza p resen tada , d e b e r á otor-
gar la cor respondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n cons t i tuyendo ia fianza 
es t ipu lada , y con renuncia de las leyes en su f a v o r , para en el ¿ásc 
de que hubiera que proceder cont ra é l ; mas si se resistiese á ha 
cerse cargo del s e r v i c i o , ó se negase á o t o r g a r la e s c r i t u r a , que. 
d a r á sujeto á l o que previene e l a r t . 5 .° de la Reai I n s t r u c c i ó n de 
subastas ya ci tada de 27 de Febrero de 1852 , que á la le t ra es corno 
s i g u e : — « C u a n d o e l rematante no cumpl iese las condic iones que deba 
l l ena r para el o to rgamien to de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta 
tenga efecto en el t é r m i n o q u é se s e ñ a l e , se t e n d r á por resc ind ido 
el con t ra to á per ju ic io del m i s m o rematante . Los efectos de esta re 
c lamacion s e r á n . — P r i m e r o . Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les cond ic iones , pagando e l p r i m e r rein;itante la diferencia del p r i -
mero a l segundo.—Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los p e r j u i -
cios que hub ie re r ec ib ide e l Estado por la demora del s e rv ic io . Para 
c u b r i r estas responsabil idades se le r e t e n d r á s iempre la g a r a n t í a de 
la subasta , y aun se p o d r á secuestrario bienes hasta c u b r i r l ts res-
ponsabi l idades probables s i aquella no alcanzase. No present mdose 
p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo r e m a t e , se h a r á e l servicio per 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á per ju ic io del p r i m e r r e m a t a n t e . » — U n a 
vez o torgada la escr i tura se d e v o l v e r á al cont ra t i s ta e l docunv ' • 
de d e p ó s i t o , á no ser que este forme par te de la fianza. 
43. La cant idad en que se remate y apruebe el a r r i endo se abo-
n a r á precisamente en plata ú o ro m e n u d o , y po r terc ios de a ñ o an 
t ic ipados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , el c o n l n . 
t is ta p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r imeros qu ince dias en que debe hacerse e l pago adelantado del 
t e r c i o , a b o n a n d o ' s u impor t e la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por d icho c o n t r a i i s t a , s i consistiese en m e t á l i c o , en el i m p r o r o g a -
bltJ t é r m i n o de dos meses, y de no ve r i f i c a r lo se r e s c i n d i r á el con-
t ra to bajo las bases establecidas en la regla 5.a de ¡a Real I n s t r u c -
c i ó n de 27 de Febrero de 1832 , citada ya en condicMones a n t e r i i ^ é s . , 
44. El cont ra t i s ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos que fiíM mar-
cados en !a tarifa cons ignada en este n ü e g o , bajo la mu l l a de diez 
pesos, que se le e x i g i r á n en el papel co r respond ien te por e l Gefe de 1 
p rov inc ia . La p r imera vez que el cont ra t i s ta fal te a esta coa M Í ^ .n 
p a g a r á los diez pesos de m u l t a , la segunda falta s e r á castiga la c o 
c ien pesos, y la tercera con la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o , oajo su s-
ponsab i l idad , y con a r r eg lo á lo prevenido en e l a r t . 5 .° de Keal 
I n s t r u c c i ó n mencionada, s in per ju ic io de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo para los efectos á que haya lugar en jus t i c ia 
45. La au tor idad de la p r o v i n c i a , los gobernadorc i l lo s y min is t ros dci 
Just icia de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represi 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l ios pueda necesita 
hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo faci l i ta , ' 
mero una. copia autorizada de estas condic iones . 
46. Si el cont ra t i s ta , por negl igencia 6 mala fé , d iere líigü'i 
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las vemtfeua t ro hop,i- ,ie 
ser r equer ido á e l l o , se a b o n a r á n tomando al efecto de la M n i i 
cant idad que fuere necesaria. 
47. E l con t ra to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde el dia s igu ien t " 
a l en que se comunique a l cont ra t i s ta la ó f d e n a l efecto por el Gefe 
de la p r ó v j p c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de 
los intereses de l a r r endado r , á menos que causas agenas á su vo -
l u n t a d , y bastantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Super in tenden ie de b 
tos ramos lo mot ivasen . 
48. En vista de lo preceptuado en la Real ó r d e n de l de 0 
tubre de 4858 , los representantes de los Propios y Á r h i l e i o s s 
servan e l derecho de r e sc ind i r este con t r a to , si así conv in iese ; ) i 
in te reses , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
49. El cont ra t i s ta es la persona legal y d i rec tamente obliga . 
P o d r á si acaso le c o n v i n i e r e , subarrendar el a r b i t r i o ; pero enten-
d i é n d o s e , s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae ú o í m p n ú n i s o a lgu i 
c o n los suba r r endadores , pues que de todos los por jui . pie 
t a l subar r i endo pud ie ran resu l ta r al a r b i t r i o s e r á r ^ p m 
y directamente el con t ra t i s t a . Lo* subarrendadores q teda» 
fuero c o m ú n , porque su con t ra to es una obli tr > . 
i n t e r é s puramente pr ivado . En el caso de que e! óon 
subarrendadores se d a r á inmedia tamente cuenta al G& li 
c í a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a c í o a nomina l de e l los pafti < iorte 
t ene r los respectivos t í t u l o s . 
20. La au tor idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mes con 
veniente y o p o r t u n o , c u i d a r á de dar á este pl iego de o o m l i c i © a e s lod 
la pub l i c idad necesar ia , á fin de que nadie alegue igndraitaKi 
24. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p i i m de 
cont ra to se r e s o l v e r á p o r la via con t enc io so -admims i r i 
22. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i a é u 
¿ a m i e n t o de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias v 
que sea necesario sacar , s e r á n de cuenta del rematanle. 
23. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to ha.sta que tm i$gá en e* 
l a a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Super intendente ñólimmé. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
D vecino de ofrece tomar á su cargo 
por t é r m i n o de tres a ñ o s el a r r iendo del sello y resel lo de pesas « 
medidas de la p rov inc ia de M i n d o r o , por la cant idad de 
pesos (S ) anuales y con entera s u j e c i ó n a l p l iego de condiciones 
publ icado en e l n.0. . . . de la Gaceta de l dia 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber deposi. 
tado en la can t idad de 9 escudos. 
( Fecha y firma del l i c i t a d o r . ) 
Es c o p i a . — D u j u a . o 
PROVÍDSNGÍAS JÜDÍGIALES. 
.fiioiJ^iJL ¡.y IKÍÍÜ.! üVüd "tjp ¿. c-oíoslo 80l «-u-q % i J 0 3 q 8 t í i OÍH.JÍ 
Don Gonzalo Muller, Alcalde mayor en comisión del distrito de 
Quiapo de esta provincia y Juez de primera instancia de la 
misma, etc. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al reo ausente nombrado Cár los , 
r a t u r a l del pueblo de Hagonoy, de estatura y cuerpo regulares , car i -
r e d ó n e l a , co lor t r i g u e ñ o , ojos, cejas y pelos negros , é h i jo de una 
nombrada Eleuter ia , para que den t ro del t é r m i n o de t re in ta dias, con-
tados, se presente en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p rov inc i a , 
é contes tar de los cargos que contra el mismo resul ta en la causa 
n.0 2312 sobre estafa, pues de hacer lo a s í le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s -
t ioia y en e á s q c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é la causa en su ausencia y re-
i ío ld ía , en temi iendo en los e r r a d o s de este m i s m o las u l t e r io re s d i -
l igencias que se p rac t i ca ren . 
"Dado en Santa Cruz 6 de Dic iembre de ' 869.—Gonzalo Mul ler —?ot 
mandado de su S r i a , L u i s P é r e z de Tagle. 2 
Don José Fernandez de Cañete, Alcalde mayor del distrito de 
Binondo en propiedad. Juez de primera instancia de esta Capi-
tal, y que de estar en el ejercicio de sus funciones yo el presente 
Escribano doy fe. 
H r r - to ci o, l l amo y emplazo por el p r i m e r o , segundo y 
ú lanjo p, g n a" om Mariano de la Cruz, i n d i o , so l t e ro , na tu ra l 
Sta. Luc ia , u ¡ < Hocos Sur y residente en Cavite, empadronado 
en U Lab' ci i I) J o a q u í n Fe l i c iano , de estatura al ta , cuerpo re -
gu la r , c.'i r ni r. n , nariz chata, boca r egu la r , cejas y pelos negros 
y proecs do en a e usa n.0 3397, para que por el t é r m i n o de t r e in t a 
d i s, contad lósele la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to , se presente en 
este J zg o ..i,tentar los cargos que con t ra el mismo resul ta en 
la espr. ,.i tausa , pues que de hacerlo asi le o i r é y a d m i n i s t r a r é 
jus t i c ia y en ca-u c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é y t e r m i n a r é la causa en su 
au • cía y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los per ju ic ios consiguientes . 
Daud en Binondo 3 de Dic iembre de 1 8 6 9 . — i » ' , de C a ñ e t e . — P o r 
m a i i r h - o de su S r i a . , F é l i x D u j v a . 2 
í é i s iqu i i f f9í«£ obsnaa eb «frf;q^fih .L<!i:rii9Ki ob aBib *o! - e o b o f •! 
^ f s j i i o ü g o d n¿sed &-¿ eup " f i é i i j i n m q on v feMi'.iT * r ?oL ob e K i a i 
Dun Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor en co-
misión del Juzgado del distrito de Tondo, y Juez de pr i -
mera instancia del mismo, etc. 
Por el presiente c i t o , l l a m o y emplazo po r segunda vez al c h i n o 
ente Y o - T i o n g c o , na tu ra l de L i o n g q u e , empadronado en esta Ca-
pita1, de c incuenta a ñ o s de edad, so l t e ro , vec ino dul a r raba l de T o n d o , 
l". > gíías'í , tendere de opio., y procesado en la causa n.0 367 po r 
ci rilr: bafldo de o p i o , para que por el t é r m i n o de quince dias mas, 
idos '.irsde esta fecha, comparezca en este Juzgado para ser n o -
n t i . . : lo en la sentencia d i c í a d a en d icha causa, ape rc ib ido en lo que 
huhu re lugar en derecho < u caso de i n c u m p l i m i e n t o . 
Dado en Tondo 6 de Dici m re de 4869.—iVarcwo Esp inosa , 2 
Don Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor en comi-
sión del Juzgado del distrito de Tondo y Juez de primera 
instancia de la misma. 
Por el presente c i t o . Lamo y emplazo al ausente E r i g i d o Y a m i o , 
mest izo sangey, na tu ra l y vy ino de este ar rabal de T o n d o , c u a d r i -
l l e r a , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, empadronado en e l Barangay 
7 que admin is t ra D. A n d r é s de los Reyes, y de of ic io f a r d e r o , 
para que en el t é r m i n o de nueve dias comparezca en este Juzgado á 
p r e g a r vec a rac ion en la causa n.0 408, apercido que de no ha-
ce r lo <• p a r a r á el per ju ic io que hubiere l uga r . 
en 1' ndo ^ 3 de Dic iembre , de 1869. — i V a r m o E s p i n o s a . — 
Por m fídá io de su Sr ia . , Agapito L a y ^ g.—Rafael de L e ó n . 1 
Francisco Godinez y Estévan, Alcalde mayor. Juez de pri-
•a instancia de esta provincia de la Pampanga, etc. 
presi nte c i t o , l l amo y emplazo al ausente Elias de la Cruz, 
a ¡dad de ve in t iocho a ñ o s , natural y vecino del pueblo de S. Migue l 
l ayumq, de la provinc ia de Bulacan, para que en el t é r m i n o de 
inta d as á contar desde esta fecha, se presente en esta A l c a l d í a 
ó II á r -. i púb l i ca de .a misma á contestar y defenderse de los 
Pgo que contra , él resul tan en la causa n.0 2448 que i n s t r u y o por 
o y h . r idas , en el en tendido de que h a c i é n d o l o le o i r é y guar-
ré j u s t i i« y de io c o n t r a r i o f a l l a r é dicha .causa, en su ausencia 
rebe d í a , pí¡ r i fndole el per ju ic io que hubiere l u g a r . 
i Bacolor á dos de Dic iembre de m i l ochocientos sesenta y 
¡ancúsco Godmez.—Por mandado de su S r i a . , Manuel L e ó n . 2 
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